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Einfiihrung eines neuen Prazisionsdruckfixierapparates 
ms lnstrumentariurn radiologicum. 
Von 
Dr. T. lshino 
Assistent der Klinik. 
〔Ansder I. u. IT. Kaber!. Chir. Universilatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata u. Prof. Dr. K. lsobe）〕
Um den Mangeln der bisher angegebenen Apparate zur Erreichung eines dosierten Druckes 
von Holzkneclit, Chaoul u. a. (Fig. 2 u・3)zu begegnen, haben wir ein neues Instrument 
konstruieren ]assen un<l wollen dasse!be als , Prazisionsdruck自xierapparat" inaugurieren. 
Der Aufbau und die Gebrauchsweise des Apparates durften aus Fig. 5-7 deutlich hervor-
gehen. 
Der Apparat hat sich bei alltiiglichen radiologischen Untersuchungen in unseren Kliniken 





















































3) Holzknecht氏座迫梓 ． 












































第 5 園 甲

















































































ハ解除サレルト共ニ，しスプリン Fig. 7. 検査時 F 光景








闘定しパイプ寸ノ長サ・H ・H ・－－…...・H ・...・H ・...・H ・H ・H ・－－…・・43糎
（上下（固定Lパイプ1ヲ仁1レ距離）……・・H ・H ・15.糎
腕ノ運動範囲f
l廻特…......・H ・..・H ・...・H ・..・H ・－－－…・・・H ・H ・190°
爪歯Lラック寸ノ rh..・H ・－－…・・・H ・H ・－－－….....・H ・..・H ・..・H ・2.2粍
鹿迫梓ー 支持部ノ長サ・…...・H ・..・V ・－…....・H ・－…...・H ・－……・・17糎
石野．精密~迫固定器
i長サ…....・H ・－－…….....・H ・...・H ・－・…....・H ・30糎
歴迫梓ノ大サイ
l先端部直径…・ー…………10糎， 7糎及ビ5糎ノ3種





2) 上腹部，下腹部等任意ノ場所ヲ座迫シ得ル0 ~、要ニ肱ジ或ル程度マデ斜メ ノm迫モ可能。
3) 歴カヲ微細＝加減シ得ノレ。









近イモノ可トシテ， X線検査月:iIr】stru『ne『1tari1』m radiologicum ノE有へ寄輿セント欲スJレモノデ
アル。
